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Annexa 1. ANTECEDENTS I FOTOS 


Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  per la cruïlla 
AV. BILBAO 95 – SORIA 5
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PG. IBAÑEZ OLUCHA 6  -SORIA 1 - BILBAO 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PG. IBAÑEZ OLUCHA 4  - SORIA 6 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 8
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 13 – BILBAO 97 - SORIA
Vista  per Sòria 
Vista  per Bilbao 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 13 – BILBAO 97 - SORIA
Vista  per cruïlla 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILBAO 104 - SORIA
Vista  per cruïlla 
Vista  per Bilbao 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 11
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 14
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 15
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 18
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 22
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 21
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 23 - ALACANT
Vista  des de Sòria 
Vista  des d’Alacant 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 24 – ALACANT 7
Vista  Sòria 
Vista  Alacant 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 33 – ALACANT 11
Vista  Alacant 
Vista  des de cruïlla 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 29 – ALACANT
Vista  xamfrà 
Vista  Baixador 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 32 – ALACANT
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALACANT 3 - SORIA
Vista  Alacant 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALACANT 3 - SORIA
Vista  Alacant 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALACANT 1 - SEVILLA
Vista  Alacant 
Vista  Sevilla 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 56 - ALACANT
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 56 - ALACANT
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 59
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 57
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 34
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 29
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 33
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 37 - TEROL
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEROL 18 - SORIA
Vista  cap a Terol 
Vista  Terol 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEROL 18 - SORIA
Vista  xamfrà 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 44 - TEROL
Vista  cruïlla 
Vista  Terol 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCAT 2 - SORIA  - TEROL
Cruïlla Sòria -Terol
Cruïlla Sòria - Mercat
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 43 - TEROL
Vista des de cruïlla 
Vista Terol 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 41 - TEROL
Vista des de cruïlla 
Vista cap a Terol 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 43 -MERCAT
Vista  xamfrà 
Vista Sòria 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 46
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 46
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 48
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 48
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 50
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 47
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 49
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 52
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 54
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALAMANCA 18 - SORIA
Vista  Sòria
Vista  Salamanca 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  cap a Salamanca 
SALAMANCA 18  - SORIA
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALAMANCA 16  - SEVILLA
Vista Salamanca
Vista  Sevilla 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 61 – SALAMANCA 20  - SORIA
Vista  Sòria
Vista  Salamanca 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  Baixador 
BAIXADOR 61 – SALAMANCA 20  - SORIA 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 62 – SALAMANCA 25
Vista  Salamanca 
Vista  Sòria 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 53 – SALAMANCA 19
Vista  per Salamanca 
Vista  Sòria 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 55
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 57
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 64
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 66
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 59
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 63
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 65
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 73 – SORIA 68 – AV. BARCELONA 
Vista  Sòria 
Vista  xamfrà Baixador - Barcelona
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 70
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 72 – AV. BARCELONA 17
Vista  Sòria 
Vista  av. Barcelona
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AV. BARCELONA 19 - SORIA
Vista  Sòria 
Vista  av. Barcelona
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AV. BARCELONA 21 - SORIA
Vista  Sòria 
Vista  av. Barcelona
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 67
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 69 – BURGOS 28
Vista  Sòria 
Vista  Burgos
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 80
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 85 - SORIA
Vista  Sòria 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 84
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 86
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 90
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 92
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARAGOSSA 32 – SORIA 94
Vista  Sòria 
Vista  Saragossa
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 85 - SARAGOSSA
Vista  Sòria 
Vista  Saragossa
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 81
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 79
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 77
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 75 – AV. BARCELONA
Vista Sòria 
Vista Av. Barcelona
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORIA 73 – AV. BARCELONA
Vista Sòria 
Vista xamfrà 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AV. BARCELONA – BURGOS - BAIXADOR 
Vista  Av. Barcelona
Vista cap a Burgos
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AV. BARCELONA – BURGOS - BAIXADOR 
Vista Baixador
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 68 – AV. BARCELONA
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLEIDA 23 – AV. BARCELONA
Vista  Av. Barcelona
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AV. BARCELONA 12 - LLEIDA
Vista  Av. Barcelona
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 62 – BARCELONA 9 - SALAMANCA 
Vista  Barcelona 
Vista Salamanca
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  Baixador 
BAIXADOR 62 – BARCELONA 9 - SALAMANCA 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 58 – SALAMANCA 30
Vista  Salamanca 
Vista Baixador
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLEIDA 17 – SALAMANCA 30
Vista  Salamanca 
Vista Lleida 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAIXADOR 63 - SALAMANCA
Vista  xamfrà
Vista  Baixador 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BURGOS 21 – AV. BARCELONA
Vista  xamfrà
Vista  Av. Barcelona 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 114 – AV. BARCELONA
Vista Sevilla
Vista Av.  Barcelona 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 116  - AV. BARCELONA
Vista  Sevilla 
Vista  Av. Barcelona 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 112 - BURGOS
Vista  Sevilla
Vista  Burgos 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AV. BARCELONA 30
Vista Av. Barcelona 
Xamfrà Av. Barcelona - Sevilla 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 123
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 121 - SANTANDER
Vista  Sevilla 
Vista  Santander 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 117
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BURGOS 17 - SEVILLA
Vista  xamfrà 
Vista  Burgos 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BURGOS 15 - SANTANDER
Vista  Burgos 
Vista  Santander 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANTANDER 6 - 8
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÇA. SANT CUGAT 2 – SARAGOSSA - SANTANDER 
Vista  Pça. Sant Cugat
Vista  Santander 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANTANDER 11 -SARAGOSSA
Vista  xamfrà cap a Saragossa
Vista  Santander
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANTANDER 7 - 9
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANTANDER 3
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANTANDER 1 - BURGOS
Vista  Santander
Vista  Burgos
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BURGOS 22 – SEVILLA 111
Vista Burgos
Vista  Sevilla
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 103 - 105
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 101
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 99
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 97 - PONTEVEDRA
Vista  Xamfrà 
Vista  Pontevedra
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 95
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 93 – SALAMANCA 17
Vista  Xamfrà 
Vista  Salamanca 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALAMANCA 15 - PONTEVEDRA
Vista  Salamanca 
Vista  Pontevedra 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 88 - SALAMANCA
Vista  Xamfrà 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 90
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 92 - 94
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 96
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 100
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 102
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 104
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 106
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 108 - BURGOS
Vista Sevilla 
Vista Burgos 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 87 / 91 – SALAMANCA 14 - PONTEVEDRA 
Vista xamfrà 
Vista Sevilla 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  Salamanca 
Vista Pontevedra 
SEVILLA 87 / 91 – SALAMANCA 14 - PONTEVEDRA 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 84
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 82
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 85
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 80
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 78
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 81
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 38 – SEVILLA 79
Vista  Pontevedra 
Vista Sevilla
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 76 – MERCAT 1
Vista  Mercat 
Vista Sevilla 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 77
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 34 – TEROL 9
Vista  Terol 
Vista  Pontevedra
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 75 – TEROL
Vista  Sevilla 
Vista  xamfrà
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 72 / 74 - MERCAT – TEROL
Vista  Sevilla 
Vista  Mercat
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  Terol 
SEVILLA 72 / 74 - MERCAT – TEROL
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 70 – TEROL 14
Vista  Terol 
Vista  xamfrà
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 71 - TEROL
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 68
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 66
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 67
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 62
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 65
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 63
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 61
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 59
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 57
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 56
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 54
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 52
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 55 - PONTEVEDRA
Vista  Sevilla 
Vista  Sevilla 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  Pontevedra 
SEVILLA 55 - PONTEVEDRA
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 44
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 42 – PÇA. ESPANYA - BILBAO
Vista  Sevilla 
Vista  pça Espanya 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEVILLA 53 – PÇA. ESPANYA - BILBAO
Vista  pça Espanya 
Vista  Sevilla 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILBAO 87 – PONTEVEDRA 2
Vista  xamfrà
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILBAO 85 – PONTEVEDRA - TOLEDO
Vista  Pontevedra
Vista  Bilbao
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILBAO 85 – PONTEVEDRA - TOLEDO 
Vista  xamfrà Bilbao - Toledo
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA - TOLEDO
Vista  Pontevedra
Vista  Toledo
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 14
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 18 - 20
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 19
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 21
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 23 - 25
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 22 - 24
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 26
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 27 - TEROL
Vista Pontevedra 
Vista  Terol
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 27 - TEROL
Vista  Terol
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEROL 10 - PONTEVEDRA
Vista Terol 
Vista  xamfrà cap a Pontevedra
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 29 / 31 - TEROL
Vista Pontevedra 
Vista  xamfrà cap a Terol
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 36
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 37
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 40
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 42
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Pontevedra 
Vista  Toledo
PONTEVEDRA 41 – TOLEDO 56
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 41 – TOLEDO 56
Vista Pontevedra 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTEVEDRA 43 – SALAMANCA 6 - TOLEDO 
Vista Pontevedra 
Vista  xamfrà cap a Salamanca
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  Salamanca 
Vista  Toledo
PONTEVEDRA 43 – SALAMANCA 6 - TOLEDO 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALAMANCA 13 - PONTEVEDRA
Vista  Pontevedra 
Vista  Salamanca
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 63 - SALAMANCA
Vista  xamfrà cap a  Salamanca
Vista  Toledo
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 57
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 50
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 49 - 53
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 48 – PONTEVEDRA 33
Vista  Toledo
Vista   Pontevedra
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 44 – TEROL 5
Vista  Toledo
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  Toledo
Vista   Terol
TOLEDO 44 – TEROL 5
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  xamfrà
Vista   Terol
TOLEDO 45 – TEROL
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Terol
Vista   Toledo
TOLEDO 40 – TEROL 6
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 43 – TEROL 4
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 41
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 38
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 37
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 35
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 31 - CORUNYA
Vista cap a C orunya
Vista   cap a Toledo
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARDI 28 – CORUNYA 23
Vista  Corunya 
Vista  xamfrà cap a Jardi 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORUNYA 26 - JARDI
Vista  xamfrà cap a Jardi 
Vista  xamfrà cap a  Corunya 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 29 - CORUNYA 22
Vista  xamfrà cap a Toledo 
Vista  Corunya 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 23  - JARDI
Vista  Toledo 
Vista   Toledo
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLEDO 17 – BILBAO 79 – JARDI 20
Vista  Toledo 
Vista  xamfrà Toledo - Bilbao 
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  xamfrà Bilbao - Jardí 
Vista  Jardí 
TOLEDO 17 – BILBAO 79 – JARDI 20
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARDI 2 / 34 - TEROL
Vista  xamfrà cap a Terol
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARDI  40 - TEROL
Vista  xamfrà
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARDI 46  - TOLEDO
Vista  Jardí
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARDI 48 / 50 - SALAMANCA
Vista  Jardí
Vista  Jardí
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARDI 48 / 50 - SALAMANCA
Vista   cap a Salamanca
Projecte de Reforma i Consolidació de l’urbanització de Mirasol Centre. Sectors 11 i 13. Sant Cugat del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARDI  54 - SALAMANCA
Vista  Jardí
Vista  Jardí
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexa 2. INFORMACIONS RECOLLIDES AL BARRI 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexa 3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALS 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexa 4.  ESTUDI GEOTECNIC 

















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexa 5. JUSTIFICACIO DEL DIMENSIONAT DELS FERMS 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexa 6. CALCULS JUSTIFICACTIUS DEL SANEJAMENT 










  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexa 7.  
CALCULS JUSTIFICACTIUS DE L’ENLLUMENAT PUBLIC 


















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexa 8. INFORMACIO COMPANYIES DE SERVEIS 














  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexa 9. PROGRAMACIO DE LES OBRES

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexa 10. SEGURETAT I SALUT 
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135.868
135.884
135.768
135.840
125.32
124.96
133.61
133.88
134.07134.08
134.25
134.33
136.88136.87136.55 136.22
136.88
136.49
136.86
136.89
134.98
136.86
135.40 136.88
136.90
136.00135.60
135.73
137.60
140.60
137.70
140.65
137.65
140.60
140.05
140.05140.22
Caserna Guàrdia Civil
Club MirasolAssociació de Veïns
Església
Escola Bressol El Niu
LIMIT PROJECTE
LIMIT PROJECTE
ESCALA 1/600 N
MIRASOL CENTRE
SECTOR 11
MIRASOL CENTRE
SECTOR 13
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:
1/600
ABRIL 2005
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
Carre r Saragos sa
 Carrer  M
erc a t
Carrer Santander
Carrer Salam
anca
Carrer Soria
Passeig Baixador
Av
ing
ud
a B
arc
elo
na
Carrer Pontevedra
Carrer de Sa ra gos sa
Carrer Alacant
Passeig de Sevilla
PlaçaEspanya
Passeig Baixador
Carrer Pontevedra
Carrer Terol
Carrer Toledo
Carrer de Burgos
Carrer de Burgos
Passeig de SevillaPasseig de Sevilla
Plaça de Sant Cugat
Carrer Còrdova
Avinguda de Bi lbao
Pa
ss
eig
 de
 Jo
sé
 Ib
áñ
ez
 O
luc
ha
Avinguda de Bilb a o
Carr er Terol
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Ca rre r Te rol  
Carr er Sala m
an ca
Carrer Salam
an ca
Ca rrer de  Burgo s
Carrer Pontevedra
C/ La Corunya
Passeig Baixador
Av
/ B
arc
elo
na
PLANTA ARBRAT EN PROJECTE
SIMBOLOGIA
ARBRE EXISTENT A MANTENIR
MELIA EN PROJECTE
"MELIA AZEDARACH". PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
6.2
PLANTA ARBRAT
MORERA SENSE FRUCTIFICACIO EN PROJECTE
"MORUS ALBA FRUIT-LEES". PERIMETRE 20-25 cms. 
A ARREL NUA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
AURO PLATEJAT EN PROJECTE
"ACER SACHARINUM". PERIMETRE 20-25 cms.
A ARREL NUA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
NEGUNDO EN PROJECTE
"ACER NEGUNDO FLAMINGO". PERIMETRE 20-25 cms.
A ARREL NUA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
TILER EN PROJECTE
"TILIA TOMENTOSA". PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
PRIMERA JARDI EN PROJECTE
"PRUNUS CERASIFERA PISARDI NIGRA". PERIMETRE 
18-20 cms. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
NOTA:
LA PROPOSTA DE PROJECTE AL C/MERCAT SERA L'APLICABLE EN 
EL CAS DE RETIRADA MAJORITARIA DELS ARBRES EXISTENTS.
EN EL CAS CONTRARI ES PLANTARAN "ACER NEGUNDO FLAMINGO"
2,00
VORERA
SECCIO TIPUS CARRER ACTUAL
ESCALA 1/25
VORERA
2,00
PARCEL.LAPARCEL.LA
10,00
6,00
CALÇADA
aprox. 0,80 aprox. 1,20 aprox. 0,80aprox. 1,20
2,20
VORERA
1,5%
0,04
0,02
0,10
0,15
SECCIO TIPUS CARRER NORD-SUD
ESCALA 1/25
4%
4%
VORERA
2,20
2%
4%
4%
PARCEL.LA
1,5%
2%2%
VEURE DETALL 1
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA S-20
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
2%
PARCEL.LA
MORTER
FORMIGO HM-20/B/40/I
TERRES SELECCIONADES
PANOT 20X20X4
10,00
5,60
CALÇADA
1,20 1,00
ESCOSSELL 1,00x1,00 DE PECES 
PREFABRICADES DE FORMIGO
1,00 1,20
0,06
0,09
0,20
mínim 0,20
0,50
2,40
VORERA
1,5%
0,04
0,02
0,10
0,15
SECCIO TIPUS CARRER EST-OEST AMB PERALT
ESCALA 1/25
4%
4%
VORERA
2,40
PARCEL.LA
1,5%
2%
VEURE DETALL 1
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA S-20
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
2%
PARCEL.LA
MORTER
FORMIGO HM-20/B/40/I
TERRES SELECCIONADES
PANOT 20X20X4
10,00
5,20
CALÇADA
1,20
ESCOSSELL 1,00x1,00 DE PECES 
PREFABRICADES DE FORMIGO
1,20
0,06
0,09
0,20
mínim 0,20
0,50
4%
4%
2%
2%
2,40
VORERA
1,5%
0,04
0,02
0,10
0,15
SECCIO TIPUS CARRER EST-OEST AMB BOMBEIG
ESCALA 1/25
4%
4%
VORERA
2,40
2%
4%
4%
PARCEL.LA
1,5%
2%2%
VEURE DETALL 1
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA S-20
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
2%
PARCEL.LA
MORTER
FORMIGO HM-20/B/40/I
TERRES SELECCIONADES
PANOT 20X20X4
10,00
5,20
CALÇADA
1,20
ESCOSSELL 1,00x1,00 DE PECES 
PREFABRICADES DE FORMIGO
1,20
0,06
0,09
0,20
mínim 0,20
0,50
1,20 1,20
1,20 1,20
2,00
APARCAMENT
3,20
2,00
APARCAMENT
3,20
10%
20X20X8
RIGOLA DE RAJOL HIDRAULIC
VORADA TIPUS 1 (28x17)
FORMIGO HM-20/B/40/I
MORTER DE CIMENT
ESCALA 1/10
DETALL 1
28
17
7.1
SECCIONS TIPUS
DETALLS PAVIMENTACIO
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
VARIES
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
0,
05 MASTIC ASFALTIC
0,
10
0,
02
0,
04 PANOT
MORTER
FORMIGO HM-20/B/40/I
TERRES SELECCIONADES
0,005
ESCALA 1/5
JUNTA DE CONSTRUCCIO
SECCIO B-B 
0,
15
PANOT
MORTER
FORMIGO HM-20/B/40/I
POREXPAN O SIMILAR
SELLAT ELASTOMERIC
TERRES SELECCIONADES
0,
15
0,
10
0,
02
0,
04
0,015
0,
01
5
ESCALA 1/5
JUNTA DE DILATACIO
SECCIO A-A 
8,008,008,00
24,0024,0024,00
2,
80
2,
60
AA
1,20x1,00
ESCOSSELLS
J.C J.C J.D.J.D.
VO
RE
RA
CA
LÇ
AD
A
EIX CARRER
2,
20
2,
40
NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
ESCALA 1/100
DETALLS JUNTES VORERES - PLANTA
BB
2,50
2,
50
2,
50
DEFINICIO GEOMETRICA 
XAMFRA TIPUS
ESCALA 1/100
2,
40
3,
20
2,
40
VO
R E
RA
CA
LÇ
A D
A
VO
R E
RA
2,50
2,50
2,
50
5,60
VORERACALÇADAVORERA
VAR.
VA
R.
VAR.
VA
R.
2,
00
AP
AR
C.
2,50
2,
50
2,205,602,20
VORERACALÇADAVORERA
2,
40
3,
20
2,
40
VO
RE
RA
CA
LÇ
AD
A
VO
RE
RA
2,
00
AP
AR
C.1,004,001,001,00
1,00 4,00 1,00
2,202,20
4,
00
1,
00
4,
00
ó 1,20ó 0,80
PAS DE VIANANTS FORMALITZAT AIXECAT A COTA 
VORADA (TORTUGA), EN TOT L'AMPLE, I AMB 
LLAMBORDINS. (LES CRUILLES AMB TORTUGA ESTAN 
INDICADES AL PLANOL DE PLANTA GENERAL 6.1) 
0,
80
0,
80
7.2
SECCIONS TIPUS
DETALLS PAVIMENTACIO
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
VARIES
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
DETALL PEÇA LIMIT DE FORMIGO
ESCALA 1/20
120
10
20
10 30
10
30
10
20
120
10,00
2%
2%
2%
2%
SECCIO TIPUS AV. BARCELONA i C/MERCAT (PRIORITAT INVERTIDA)
ESCALA 1/25
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
FORMIGO
HM-20/B/40/I
2%
2%
2%
2%
CALÇADA
5,00 5,00
2,00 2,40 2,80 2,00
EMBORNALPAVIMENT PECES
60x40x7
1,200,80 1,20 0,80
ESCOSSELLESCOSSELL
FRANJA PER A TRANSIT RODAT 
D'AGLOMERAT ASFALTIC
PECES LIMIT TOMBADES DE 
PROTECCIO AMBIT VIANANTS
0,
10
0,
15
0,
30
m
í n
im
0,
20
0,80
DETALL TIPUS PAVIMENTACIO CRUILLA AVINGUDA BARCELONA AMB PASSEIG BAIXADOR
ESCALA 1/100
ESCOSSELL
1,20x1,20
FRANJA DE 40cms. TOTALMENT PLANA
DE RECOLLIDA AIGÜES DE PLUJA
FANAL
MARC I REIXA EMBORNAL TIPUS
0,40m. INCA O SIMILAR
GUAL DE VEHICLES
FRANJA PER A TRANSIT RODAT 
D'AGLOMERAT ASFALTIC
EIX
 AV
ING
UD
A
BA
RCE
LO
NA
GUAL DE VIANANTS
VORADA NO REMONTABLE
RIGOLA 20x20x8
FANAL
FANAL
AGLOMERAT ASFALTIC
FANAL
ESCOSSELL
5,20
2,80
VORADA ENRASADA CORONACIO RECTA
25x10 PREFABRICADA DE FORMIGO
AMBIT PER A VIANANTS, PAVIMENTAT 
AMB PECES 60x40x7 DE FORMIGO
PREFABRICAT SOBRE CAPA DE FORMIGO  D'ASSENTAMENT
2,00
PECES LIMIT TOMBADES DE PROTECCIO
AMBIT VIANANTS VEURE DETALL
ARBRAT EXISTENT A CONSERVAR O A SUBSTITUIR
SEGONS CADA CAS. VEURE PLANTA GENERAL
0,10 1,20
0,80
0,40
0,40
0,10
2,60
0,80
1,20
2,40
FRANJA PER A TRANSIT RODAT 
D'AGLOMERAT ASFALTIC
POSICIO ACTUALMENT VARIABLE
ENLLUMENAT
DETALL IMPLANTACIO SERVEIS EN VORERES
ESCALA 1/20
BAIXA TENSIO
GAS
0,90/1,00
AIGUA
- AQUESTA DISPOSICIO INDICA EL CRITERI 
GENERAL D'IMPLANTACIO DE SERVEIS, 
A AJUSTAR I CONCRETAR EN CADA CAS
- LA POSICIO RELATIVA DEL GAS ES 
CONCRETARA O REVISARA  EN OBRA EN 
FUNCIO DELS CRITERIS DE LA IMPLANTACIO 
ACTUAL O NOVA, I LA COORDINACIO AMB DE 
LA RESTA DELS SERVEIS 
NOTES:
TELEFON
GAS
1,20 1,00
0,400,20 0,40
0,70
8.1
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
PLÀNOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/60
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
PC 122
131,511
131,443
129,500
PK-100, 000
126, 553
PK- 140,000
125,821
125,582
125,457
PK- 200,000
125, 076
125,272
125,351
124,980
PK-300, 000
124, 937
124, 932
PK-367,659
125, 778
126, 052
PK- 480,000
PK-440,000
PK- 400,000
126,473
126,640
PK-520, 000
P K-540, 000
126, 852
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-160,000
PK-180, 000
PK- 79,827
PK-40, 000
PK- 20,000
PK-220, 000
PK- 240,000
PK- 260,000
PK-320, 000
PK-340, 000
PK-360,000
PK- 420,000
P K-460, 000
PK-560, 000
130, 622
124,892
124, 990
PK-380, 000
125, 377
125,562
126, 277
P K-500, 000
125, 085
PK- 280,000
128, 100
PK- 120,000
125. 584
PK-191, 548
PK- 237,659
PK- 327,807
124,919
124.915
125. 937
PK- 457,989
PC 120
126.004
124.507
124.162
PK-100,000
PK-118,994
123.489
PK-140,000
122. 704
122. 426
122.228
PK-200,000
121. 976
122.142
122. 052
121. 981
PK-300,000
PK-277,176
122.023
122. 001
122,050
PK- 407,098
122.373
122.839
122.975
PK- 497,358
PK-480,000
PK- 440,000
PK- 400,000
122. 983
123. 237
PK- 520,000
PK-540,000
123.532
124.449
PK-600,000
125, 111
PK-620,000
125.609
PK-660,000
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-180,000
PK-80,000
PK-60,000
PK- 40,000
P K-220,000
PK- 240,000
PK- 260,000
PK-320,000
PK-340,000
PK- 360,000
PK-420,000
PK- 460,000
PK-560,000
PK- 580,000
125.451
124,947
122.052
122. 022
PK- 380,000
121,995
122.128
122.606
122.976
PK-500,000
123.991
122,043
PK- 280,000
124.130
PK-120,000
PERFIL LONGITUDINAL CARRER SORIA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCAL VERTICAL 1/60
125,322
125.948
INI CI PRO
JE C TE - PLA ÇA SANT CUGAT
EIX AVI NGUD A BA
RCELO
NA
E IX CA RRE R SA LAM
A
NCA
EI X CARRER  M
ERCAT
EIX CARRER TERO
L
EIX CARRER ALACA NT
FI PROJ ECTE -  P A
SS EIG IB AÑE Z O
LUCHA
INIC I PRO
JEC TE - AL INI ACI O C AR RER  SA
RA GOS SA
PK-00,774
EI X AVINGUDA BA
RCE LO
NA E IX  CARRER  PONT EV
EDRA
EIX CARRE R SALAM
A
NCA
EI X CARR ER M
ERCAT
E IX CARRER TERO
L
EIX CARRER ALACANT FI  P ROJE CT E  - PÇA. ES PA
NYA
PERFIL LONGITUDINAL 
PASSEIG SEVILLA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCAL VERTICAL 1/60
PK-627,338
125,152
EIX  A VINGUDA BIL BAO
E IX C A RRER  
BURGO
S
123, 981
124.872
125.840
124,775
125.444
125,214
121,936
122,110
122,873
125,515
123,999
124, 499
124, 999
123, 299
123,099
122,899
122, 699
122,504
122,333
122,189
122,072
121, 981
121, 917
121,880
121,869
121, 885
121,928
121, 997
122,077
122,304
122, 584
123,477
123,957
124,437
124,917
125,397
125, 877
131, 562
131,512
131, 324
130, 419
129, 362
128,012
126, 612
125, 707
125, 502
125,402
125, 302
125, 202
125, 102
125,002
124, 902
124,802
124, 762
124,822
124, 982
125,202
125,422
125,642
125,862
126,082
126,302
126, 522
126,742
126,962
0,045
0,051
0,069
0,016
0,203
0, 138
0,088
0,088
0,042
0, 059
0,145
0,114
0,148
0, 080
0,140
0,055
0, 030
0,137
0, 120
0, 026
0,083
0, 078
0,129
0,135
0,144
0,130
0,132
0,110
0,043
0,008
0,025
0,175
0, 140
0,136
0,097
0, 086
0,030
0,025
0,049
0,102
0,110
0,002
0,182
0,116
0,127
0,054
0,030
0,070
0,181
0,173
0,012
0,124
0, 120
0,138
0,122
0,071
0,065
0,021
0,001
0,116
0,115
0, 096
0,154
0,172
0, 084
0,073
0,041
0,077
0,060
0,061
0,040
0,102
0, 127
0, 140
0,102
0,077
0,116
0,062
0,038
0,023
0,002
0,008
0,050
0, 112
0,094
PK=190,00
Cv=122,277
Kv=3.000
T=30,000
d=0,1500
Ø=0,0200
PK=367,002
Cv=121,569
Kv=15.000
T=105,000
d=0,3675
Ø=0,0140
PK=154,000
Cv=125,632
Kv=500
T=16,250
d=0,2641
Ø=0,0650
PK=350,00
Cv=124,652
Kv=4.000
T=32,000
d=0,1280
Ø=0,0160
1,20% 2,40% 0,40% 1,00%
131,128
124.780
PK- 350,000
124.812
PK-318, 000
125,004
PK-382,000
PK- 154,000
125, 896
PK- 170,250
125, 551
PK-137, 750
126,769
PK=60,00
Cv=132,212
Kv=1200
T=51,000
d=1,0838
Ø=0,0850
PK-60,000
131,112
128,642
PK-111, 000
131,447
PK-9, 000
PK=20,00
Cv=126,357
Kv=1.000
T=18,000
d=0,1620
Ø=0,0360
126.377
PK-20,000
126.195
PK-38,000
125,925
PK- 2,000
126.141
PK-190,000
123.121
PK-160,000
122 .157
122 ,997
122,427
122.010
PK-367,002
121, 937
PK=560,000
Cv=123,499
Kv=2.000
T=15,000
d=0,0563
Ø=0,0150
2,50% 1,46%
125,223
125.699
125,223
PK- 640,000
125.699
PK-672,575
PK-472,002
122,619
PK- 262,002
121,989
126.117
PK-00,000
126.117
131,312
PK-00,000
131, 312
1,50% 7,00% 0,50% 1,10%
127.070
PK-569,813
127. 070
131,402
128, 730
126,041
125, 699
126,727
124, 912
124, 941
125,029
126, 041
126. 143
122,565
121,988
122,746
123. 555
PK- 545,000
123.349
PK-575,000
123.874
123.311
123.876
NOTA IMPORTANT:
ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 
CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/60
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/100
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
PC 125
126.399
127,875
129, 565
P K-140,000
129,868
130,163
130,159
130,988
131,898
P K-300,000
132,334
132, 964
PK-400, 000
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-160,000
PK- 180,000
P K-80 , 000
P K-60 ,000
P K-40 ,000
P K-20 ,000
PK- 220,000
P K-260, 000
P K-320,000
P K-340,000
P K-360, 000
P K-420, 000
129,050
128,916
132, 670
132,755
PK-380,000
132,411
132, 206
131, 455
P K-280,000
129,112
P K-120,000
PERFIL LONGITUDINAL CARRER PONTEVEDRA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCAL VERTICAL 1/60
EIX CARRER SAL AM
A
N CA
EI X CARRER TE RO
L
FI PROJECTE - ALINIA
CIO
 A
V. BILBA
O
IN TER SECCIO
 EI X PASS EIG  S EV
IL LA
127,638
PK-35 ,972
PK- 63 ,918
129,188
128.836
PK-91,348
PK-221,415
130,160
128,789
130,289
126,339
127,739
128,688
128,789
128,757
127,457
129,089
129,389
129, 689
129,989
130,289
132,812
132,446
131,909
131, 369
130,829
132, 911
132,750
132,510
132,270
0,001
0,163
0,205
0,121
0,060
0,181
0,136
0,124
0,212
0,362
0,431
0,313
0,127
0,047
0,030
0,108
0,041
0,023
0,176
0,179
0,174
0,095
0,088
0,133
0,130
0,129
0,066
0, 010
0,141
0,159
0, 086
0, 011
0, 099
0, 112
0,142
0,110
0,053
0,005
0,002
0,099
0,064
PK=12,910
Cv=125,843
Kv=200
T=5,000
d=0,0625
Ø=0,0500
PK=55,000
Cv=128,789
Kv=400
T=14,000
d=0,2450
Ø=0,0700
PK=100,000
Cv=128,789
Kv=1.000
T=7,500
d=0,0281
Ø=0,0150
PK=200,00
Cv=130,289
Kv=2.000
T=15,000
d=0,0563
Ø=0,0150
PK=240,00
Cv=130,289
Kv=1.000
T=13,500
d=0,0911
Ø=0,0270
PK=346,192
Cv=133,156
Kv=1.500
T=29,250
d=0,2852
Ø=0,0390
1,20%2,70%1,50%7,00% 0,00% 0,00%
PK-00,000
125.584
125.585
PK-12 ,910
125. 905
P K-07 ,910
125.743
P K-17 , 910
126,193
P K-55 ,000
128,544
P K-41 ,000
127,80 9
P K-69 ,000
128, 789
128,709
P K-100,000
130,145
PK-200,000
130,233
PK-185,000
130,064
P K- 215,000
130,289
130 ,390
P K-240,000
130,380
PK-226,500
130,289
P K-253, 500
13 0,653
P K-346,192
132,871
P K-316,942
132, 366
P K-375, 442
132, 805
132,073
PK-436,438
132,073
2,00%
126,110
125,906
126, 314
128, 756
127, 933
129, 102
128,817
128,819
P K-92 ,500
128,789
128,860
P K-107,500
128,901
130,159
130,156
130,223
130,794
132, 267
132, 803
132,761
PC 132
136,910
138,720
139, 322
PK-100, 000
138,651
PK- 140,000
139, 633
140, 490
141,000
141, 776
PK- 200,000
141,378
141, 935
138,411
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-160,000
PK-180,000
PK-80, 000
PK-60, 000
PK- 40,000
PK- 20,000
PK-220, 000
PK-240, 000
PK-260, 000
PK- 320,000
PK-340, 000
140,451
140,115
137, 118
140,606
PK- 280,000
138, 486
PK-120, 000
PERFIL LONGITUDINAL CARRER TOLEDO
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCAL VERTICAL 1/60
EIX CARRER TER O
L
FI  PROJECTE - ALINI A
CIO
 A
V. BILBA
O
INTER SECCIO
 EI X CA
RRER  SALAM
A NCA
EI X CARRE R LA CORUNYA
137,084
138, 784
140,187
140, 114
139,314
138,632
138,666
139,422
140,302
141, 182
141,800
141,885
141,435
140, 567
139,640
PK-300, 000
138, 421
137,121
0,001
0,174
0,064
0,052
0,264
0,213
0,012
0, 001
0, 008
0,008
0,146
0,229
0,015
0, 166
0,211
0,188
0, 182
0,188
0, 024
0,200
0, 050
0, 057
0, 044
0,039
0,012
0, 015
0,034
0, 041
0, 010
0,003
PK=63,441
Cv=140,776
Kv=250
T=15,625
d=0,4883
Ø=0,1250
PK=130,132
Cv=138,108
Kv=500
T=21,000
d=0,4410
Ø=0,0840
PK=233,528
Cv=142,658
Kv=750
T=33,375
d=0,7426
Ø=0,0890
PK=302,705
Cv=139,545
Kv=1.000
T=10,000
d=0,0500
Ø=0,0200
6,50%4,50%4,40%4,00%8,50%
139,625
PK-233,528
141, 915
142,115
PK-266,903
141,156
PK-200,153
141,189
139,495
PK- 312,705
138, 895
PK- 292,705
139,995
PK- 345,171
136,784
136, 784
138,320
PK- 130,132
138, 549
PK- 109,132
138, 948
PK- 151,132
139, 032
140, 501
PK- 63,441
PK-00, 000
135,383
135,384
140,288
PK-47, 816
139, 448
PK-79, 066
140, 151
139,396
140,139
138,940
139,198
141,112
141, 001
138,854
139,983
PK- 302,705
139,461
8.2
NOTA IMPORTANT:
ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL 
QUE EN PLANTA, HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A 
LES CONDICIONS ACTUALS, I PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY 
NATURAL PER TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL 
REGULAR AMB LES OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES 
PLATAFORMES DESPRES DEL PROCES D'ENDERROC I DE 
L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE 
D'AJUST PER PART DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN 
MOTIU DE LA NATURAL INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE 
L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE MINIMITZAR 
DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT 
RAONABLE A CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA
8.3
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/150
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
PC 117
143,220
140,260
130,373
PK- 100,000
126, 530
PK-140,000
125, 163
124,157
123,142
122, 105
PK-200,000
120, 905
121,500
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-160,000
PK-180, 000
P K-80,000
PK- 60,000
P K-40,000
P K-20,000
PK-220, 000
PK-240,000
PK-260,000
136,950
133,650
120, 495
PK-280,000
128,275
PK-120,000
E IX CARRE R PO N TEV
EDRA
FI P ROJE CTE - ALINIA
CI O
 P AS SEIG BAIXADO
R
IN ICI PR O
J ECTE  - AL IN IACI O R AM
BLA JA RD I
138,320
PK-50,769
EI X CA RR ER TO
L ED O
EIX P AS SEIG S EV ILLA
EI X C AR RER SORIA
138,529
143,360
140,220
137,080
133,940
130,978
128,637
126, 771
125, 042
124,003
123, 203
122,415
121,734
121, 149
120, 569
120,285
0,140
0, 040
0,209
0,130
0,290
0,355
0,605
0,129
0,362
0,294
0,241
0,001
0,121
0,043
0,178
0,154
0,061
0,195
0,310
0,140
0, 234
0, 234
0,244
0,074
PK=105,361
Cv=129,958
Kv=625
T=20,312
d=0,3301
Ø=0,0650
4,00% 2,90%15,70% 9,20%
PK=162,466
Cv=124,704
Kv=500
T=13,000
d=0,1690
Ø=0,0520 PK=228,487
Cv=122,063
Kv=3.100
T=17,050
d=0,0469
Ø=0,0110
PK-00,000
146,500
PK-105,361
124,915
PK- 162,466
121,970
PK-228, 487
120,285
PK-289, 834
130,160
146,500
130,289
124,872
122,110
PK-85,049
133,147
PK-125,673
128,089
PK- 149,466
125,900
PK- 175,466
124, 184
PK-211,437
122, 745
PK-245,537
121,569
122,550
121,335
125,899
124,362
132,792
127,795
PERFIL LONGITUDINAL CARRER TEROL
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/150
PC 120
124,823
123,967
122,190
PK- 100,000
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60,000
P K-40, 000
P K- 20,000
123,069
122,412
121, 910
P K- 120,000
FI  PROJE CTE - ALINI A
CIO
 
PASS EIG BAIXADO R
EIX P AS SEIG SEV ILLA
E I X CARRE R
SORI A
PERFIL LONGITUDINAL CARRER ALACANT
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/150
124,900
123,960
123,079
122, 528
122,216
121, 910
0,097
0,077
0,007
0, 025
0,010
0,102
0,116
0, 095
0,026
0,108
P K- 00,000
125,937
1,53%4,70%
PK=66,041
Cv=122,736
Kv=1.100
T=17,435
d=0,1380
Ø=0,0317
121,905
PK-127,398
PK-66,041
122, 975
PK-83,476
122,873
PK-48,606
122, 469
125, 840
123,555
121,797
122, 374
123, 580
NOTA IMPORTANT:
ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 
CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/60
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/100
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
PC 130
134,432
135,101
137,043
P K-100, 000
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-80,000
PK-60 ,000
PK-40 ,000
PK-20,000
136,297
136, 964
PERFIL LONGITUDINAL CARRER SANTANDER
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCAL VERTICAL 1/60
ALINIACIO FA
ÇANE S CARRER S A
R A
GOSS A
ALINIA CIO F A
ÇAN ES  C AR RER BURGOS
134,185
135,285
136,286
136,821
137,029
0, 115
0,014
0, 143
0,011
0,002
0,148
0,184
0, 247
PK-00,000
137,162
PK-113, 284
133,085
PK=65,426
Cv=136,683
Kv=800
T=18,000
d=0,2025
Ø=0,0450
5,50% 1,00%
137,162
133,085
PK-65 ,426
136,480
PK-47 ,426
135,693
PK- 83 ,426
136,863
135,545
136, 978
136,478
PC 115
130,463
128,758
124,328
PK- 100,000
121, 981
PK-140, 000
120, 915
119,798
118, 613
118, 344
118,428
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-160,000
PK-180,000
PK- 80,000
PK- 60,000
PK-40, 000
PK-20, 000
PK- 220,000
PK- 240,000
PK-260, 000
127, 414
125,645
118,235
PK- 280,000
122, 993
PK-120, 000
EI X CARRER  S OR IA
F I PROJECTE - AL I NIA
CI O
 CARRE R LLEIDA
IN TERS ECCIO
 EIX  PA SSEI G SEV
ILL A
PERFIL LONGITUDINAL AVINGUDA BARCELONA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/100
PK-206,129
EIX AVINGUDA 
BAIXA
D OR
118, 744
124,129
PK-102,698
123,981
118,756
118,523
118, 415
118,315
118, 215
119, 683
120, 735
121,795
122, 856
124, 184
125, 684
127,184
128,684
130,184
0,02 4
0,001
0,279
0, 074
0,230
0, 039
0,144
0,148
0,155
0, 188
0,137
0,186
0, 180
0, 135
0,115
0, 078
0,012
0, 009
0, 008
0, 013
0,029
0,002
0, 139
PK=200,000
Cv=118,615
Kv=1.000
T=24,000
d=0,2880
Ø=0,0480
PK=112,225
Cv=123,267
Kv=800
T=8,800
d=0,0484
Ø=0,0220
118,110
PK-301,057
118,110
7,50% 0,50%5,30%
118,981
PK-200,000
118,903
PK- 176,000
119, 887
PK-224, 000
118,495
PK-103,425
123,927
PK-112,225
123,315
PK-121,025
122,801
PK- 00,000
131, 288
131,288
PK-08, 786
130, 949
PK=8,786
Cv=131,025
Kv=300
T=6,750
d=0,0759
Ø=0,0450
PK-15,536
130,519
PK-02, 036
131,227
3,00%
130,925
130,518
131,227
124,082
123,503
122,940
120,022
118, 575
8.4
NOTA IMPORTANT:
ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL 
QUE EN PLANTA, HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A 
LES CONDICIONS ACTUALS, I PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY 
NATURAL PER TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL 
REGULAR AMB LES OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES 
PLATAFORMES DESPRES DEL PROCES D'ENDERROC I DE 
L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE 
D'AJUST PER PART DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN 
MOTIU DE LA NATURAL INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE 
L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE MINIMITZAR 
DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT 
RAONABLE A CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA
PERFILS LONGITUDINALS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/150
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
PC 116
145,200
138,800
129,414
PK-100,000
126,544
PK-140,000
125, 401
124,351
123,495
122, 410
PK-200,000
120, 556
121,505
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-160,000
PK-180, 000
P K-80,000
P K-60,000
P K-40,000
P K-20,000
PK-220, 000
PK-240,000
PK-260,000
134,650
131,825
119, 395
PK-280,000
127,974
PK-120,000
EI X  CA RRER P ONTE V
ED RA FI  PROJE CTE -  ALINIA
CIO
 CARR ER LL EIDA
IN ICI P R O
J ECT E  - AL IN IACI O R AM
BLA JA RD I
E IX  C AR RER TO
LE DO
E IX PA SSE IG SEVI L LA
122, 052
PK-230,429
EIX CARR ER SORIA
119, 071
PK-300, 000
118,799
118,490
PK-320, 000
PK-340, 000
119.169
PK- 296,674
EIX PASSEI G BAI XA DOR
PERFIL LONGITUDINAL CARRER SALAMANCA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/150
121,936
119,062
118, 846
118, 646
119,120
120,472
121, 462
122,452
123,442
124, 432
127,759
126,559
125,44 9
129,525
131,910
134,490
0,160
0, 085
0, 048
0,111
0,047
0,215
0,134
0,015
0,009
0, 048
0,137
0,038
0,081
0,053
0,042
0,116
0, 043
0,084
0, 047
0, 156
0, 053
0,031
0,066
0, 027
119,577
0,182
0,049
0,009
135,383
P K-53,075
PK=53,075
Cv=135,383
PK=107,494
Cv=128,363
Kv=630
T=23,153
d=0,4260
Ø=0,0735
PK=285,984
Cv=119,186
Kv=1.000
T=19,750
d=0,1950
Ø=0,0395
5,55%12,90%26,41% 1,00%
135,383
PK-00,000
149,400
149,400
128,836
PK-107,494
128,789
PK=164,439
Cv=125,203
Kv=2450
T=7,350
d=0,0110
Ø=0,0060
125.351
PK-164,439
125.214
4,95%
119,315
PK-285,984
119,381
118, 416
PK-357, 638
PK-130,647
127,078
PK-84,341
131,350
125, 602
PK-157, 089
125,611
124, 877
PK-171, 789
124,839
PK-266, 234
120,164
PK-305, 734
118,988
120, 195
119, 015
127,212
131,302
118,469
PERFIL LONGITUDINAL CARRER MERCAT
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/150
PC 120
123,920
122,892
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-60,000
PK-40, 000
P K- 20,000
122,122
E IX CARRE R SO RI A
EI X  PASSEIG SEVI LL A
124,775
123, 915
123,055
122, 195
0, 005
0,163
0, 073
0,073
P K- 00,000
124, 919
PK-66,012
122, 010
4,30%
0,144
121,937
PERFIL LONGITUDINAL CARRER LA CORUNYA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/150
PC 140
144,019
142,632
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-40,000
PK-20, 000
FI PROJECTE - INTERSECCIO EIX  
CA
RRER TO
LEDO
INICI P RO
JECTE  - AL INEACIO
 
RAM
BLA J A
RDI
143,781
142,567
0,238
0,065
144,995
141, 915
P K-00, 000
144 ,995
142,115
P K- 50,743
6,07%
0,200
8.5
NOTA IMPORTANT:
ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 
CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA
GP
P
PP
P
P
P
PP
P
P
P
P
diposit
diposit
P
P
P
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
const
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxoporxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
po
rxo
porxo
porxo
porxo
porxo
po rx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
129.079
125.520
130.064
125.570
125.617
127.460
125.317
125.395
126.550
130.426
133.901
130.765
128.676
127.197
127.834
125.637
128.867
129.345
125.645
127.179
122.663
121.551
121.066
125.699
123.127
123.202
124.789
124.813 125.790
125.723
123.657
123.099
124.639
125.490
125.838
125.463
124.994
123.336
123.360 127.656
127.011126.915
124.073
123.424
127.526
124.259
124.583
130.710
128.675
126.455
126.928
125.962
126.666
130.577
130.621
130.487
130.314
126.167
125.894
126.390
128.919
128.285
125.947
128.144
127.785
125.240
124.747
124.986
125.772
125.139
125.186
125.001
123.445
124.200123.476
123.707
126.697
129.633
126.506
126.455125.810
127.068
126.998
125.325
124.950
124.954
127.397
126.919
131.489
131.571
128.143
130.497
131.576
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00,00
PK-627,338
125,152
123,832
P-17
32,00
PK-659,338
125,506
Ø400
1,50%
128,324
P-20
31,20
PK-79,827
130,419
128,698
P-19
31,20
PK-48,627
131,387
129,073
P-18
0,00
PK-17,427
131,544
Ø400
1,20%
Ø400
1,20%
Ø500
PK-191,548 PK-237,659
125.444 125,214
0,50%
122,714
P-24
46,111
122,944
P-23
40,00
Ø400
0,50%
Ø400
7,00%
PK-151,548
125,994
123,144
P-22
40,00
PK-111,548
128,604
125,944
P-21
00,00
Ø400
0,50%
PK-278,659
125,009
122,919
P-25
41,00
122,372
P-27
42,00
PK-325,659
124,775
122,582
P-26
00,00
Ø400
0,50%
Ø400
1,20%
Ø400
1,20%
PK-402,659
125,231
122,792
P-28
35,00
PK-367,659
124.872
PK-437,659
125,616
123,212
P-29
35,00
PK-457,989
125.840
123,340
P-30
00,00
PK-497,989
126,280
123,820
P-31
40,00
PK-537,989
126,720
124,300
P-32
40,00
Ø400
1,20%
Ø400
1,20%
PERFILS LONGITUDINALS
SANEJAMENT
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/60
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/100
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
PC 125
PERFIL LONGITUDINAL SANEJAMENT CARRER PONTEVEDRA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCAL VERTICAL 1/60
EIX CARRER SALAM
A
NCA
E IX CA RRE R TERO
L
FI PROJECTE  - ALINIA
CI O
 A
V . BI LBA
O
I NT E RSECCI O
 EIX  P ASSEIG  SEV
ILLA
P K-436, 438
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
DISTANCIES
PK
POU
EIX AV. BILBAO
Ø400
5,00%
Ø400
5,00%
PK-91,348
128,789
126,289
P-38
00,00
PK-131,348
129,259
126,889
P-39
40,00
PK-171,348
129,859
127,489
P-40
40,00
Ø400
1,50%
Ø400
1,50%
PK-00,000
125,585
122,944
P-23
00,00
PK-37,654
127,574
124,827
P-36
37,654
PK-65,600
128,775
126,224
P-37
27,946
PK-221,415
130,289
127,789
P-41
00,00
PK-261,415
130,867
128,789
P-42
40,00
PK-301,415
131,947
129,789
P-43
40,00
PK-341,415
132,828
130,789
P-44
40,00
Ø400
2,50%
Ø400
2,50%
Ø400
2,50%
PK-401,438
132,493
130,753
P-45
00,00
PK-441,438
130,273
40,00
P-46
132,073
Ø400
1,20%
PC 132
PERFIL LONGITUDINAL SANEJAMENT CARRER TOLEDO
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCAL VERTICAL 1/60
EIX CARRER TERO
L
FI  PROJE CTE -  ALIN IA
CIO
 A
V.  BILBA
OINTERSE CCIO
 EIX  C A
R R ER SA LA M
A NC A
EI X CARR ER  LA CORUNYA
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA FONS
TUB
DISTANCIES
PK
POU
EIX AV. BILBAO
PK-345,171
Ø400
5,50%
PK-00,000
135,384
PK-40,000
138,783
136,284
P-48
40,00
Ø500
3,50%
132,884
P-47
00,00
Ø400
8,50%
PK-130,132
138,549
PK-90,132
139,708
137,649
P-49
40,00
Ø400
4,00%
136,049
P-50
00,00
PK-233,528
141,915
PK-164,597
139,624
34,465
137,255
P-51
PK-199,062
141,141
34,465
138,461
P-52
Ø500 Ø500
3,50% 3,50%
34,466
139,668
P-53
PK-270,171
141,009
00,00
139,384
P-54
PK-310,171
139,057
40,00
137,184
P-55
40,00
134,984
P-56
PK-350,171
136,784
Ø400
5,50%
NOTA:
AQUESTA PERFILS LONGITUDINALS S'HAN TRAÇAT EN 
BASE A UNA BONA COORDINACIO ENTRE EL 
COL.LECTOR, LA PROPIA ESCOMESA NOVA I LA RESTA 
DELS SERVEIS QUE PASSARAN PER SOBRE DEL SISTEMA 
DE SANEJAMENT.
DURANT L'EXECUCIO D'AQUESTA XARXA, RESTARA AL 
DESCOBERT  L'EXISTENT DE RESIDUALS A UNA 
PROFUNDITAT ARA NO CONEGUDA. LA NECESSITAT DE 
COMPATIBILITZAR LA NOVA I L'ACTUAL, AIXI COM 
ADAPTAR-SE EN ELS ENTRONCS A COL.LECTORS 
EXISTENTS, OBLIGARA NECESSARIAMENT A L'AJUST 
D'AQUESTS PERFILS LONGITUDINALS TEORICS INICIALS. 
9.3
PERFILS LONGITUDINALS
SANEJAMENT
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/150
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
NOTA:
AQUESTA PERFILS LONGITUDINALS S'HAN TRAÇAT EN BASE A UNA 
BONA COORDINACIO ENTRE EL COL.LECTOR, LA PROPIA ESCOMESA 
NOVA I LA RESTA DELS SERVEIS QUE PASSARAN PER SOBRE DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT.
DURANT L'EXECUCIO D'AQUESTA XARXA, RESTARA AL DESCOBERT  
L'EXISTENT DE RESIDUALS A UNA PROFUNDITAT ARA NO CONEGUDA. 
LA NECESSITAT DE COMPATIBILITZAR LA NOVA I L'ACTUAL, AIXI COM 
ADAPTAR-SE EN ELS ENTRONCS A COL.LECTORS EXISTENTS, 
OBLIGARA NECESSARIAMENT A L'AJUST D'AQUESTS PERFILS 
LONGITUDINALS TEORICS INICIALS. 
PC 117
EIX CARRER PONTEV
EDRA
FI  PROJ ECTE -  ALINI A
CIO
 
PA SSEI G BAI XAD OR
INIC I PR O
J ECTE  - AL INIACIO RAM
BLA JARDI
E IX  CARRE R TO
LE DO
EIX PASSE IG SEV IL LA EIX CARRER SORIA
PERFIL LONGITUDINAL SANEJAMENT CARRER TEROL
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/150
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
DISTANCIES
PK
POU
PK-00,000 CONNEXIO POU 83
A XARXA EXISTENT
PK-105,361 PK-162,466 PK-228,487
PK-289,834
124,872 122,110
PK-50,769
138,529
45,769
136,049
P-50
130,289
127,789
P-41
27,296
PK-78,065
134,242
131,919
P-77
27,296
Ø500
15,13%
Ø500
15,13%
Ø500
9,49%
122,372
P-27
28,552
PK-133,913
127,331
125,080
P-78
28,552
Ø500
9,49%
Ø600
4,18%
119,610
P-10
33,010
PK-195,476
123,384
120,991
P-79
33,010
Ø600
4,18%
Ø600
2,90%
Ø600
2,90%
PK-258,487
121,193
118,740
P-80
30,00
PK-288,487
120,323
117,870
P-81
30,00
PK- 5,00
145,715
00,00
143,372
P-76
Ø400
16,00%
PC 119
FI PROJECTE - AL INI A
CIO
 
PASSEIG BAIXADOR
E IX PA SSE IG SEVI L LA
EIX CARRER
SORI A
PERFIL LONGITUDINAL SANEJAMENT CARRER ALACANT
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/150
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA FONS
TUB
DISTANCIES
PK
POU
PK-127,398
CONNEXIO POU 90
A XARXA EXISTENT
122,873
120,373
P-13
33,020
PK-66,041
125.840
123,340
P-30
00,00
PK-00,000
124,287
121,856
P-86
33,020
PK-33,020
Ø400
4,49%
Ø400
4,49%
Ø500
1,50%
122,277
119,923
P-87
30,00
PK-96,041
121,818
119,473
P-88
30,00
PK-126,041
Ø500
1,50%
9.4
PERFILS LONGITUDINALS
SANEJAMENT
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/60
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/100
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
PC 130
PERFIL LONGITUDINAL SANEJAMENT CARRER SANTANDER
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCAL VERTICAL 1/60
ALINIACIO FA
ÇA NES  
CA
R RER  SA RAGO
SS A
A LI NI ACIO  FA
ÇA NES CARRE R BU RGO S
PK-0 0 ,0 00
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA FONS
TUB
DISTANCIES
PK
POU
EIX CARRER SARAGO
SS A
Ø400
5,00%
P-34
133,285
134,999
40,00
PK-34,800
133,085
PK- -5,200
P-33
131,285
00,00
P-35
135,285
136,730
40,00
PK-74,800
Ø400
5,00%
PC 115
EIX CARRER SORI A-BURGO
S
F I  PROJE CTE -  ALINI A
C IO
 CAR RER L LEIDA
I NT ERSE CCIO
 EIX  PASSEI G SEV
ILL A
PERFIL LONGITUDINAL SANEJAMENT  AVINGUDA BARCELONA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/100
PK-206,129
EIX AVINGUDA 
B AIXA
DOR
PK-301, 057
PK-00,000
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
DISTANCIES
PK
POU
PK-102,698
121,481
123,981
P-03
19,20
PK-83,498
122,921
125,422
P-59
30,00
PK-53,498
125,171
127,672
P-58
30,00
PK-23,498
127,421
129,922
P-57
00,00
Ø400
7,50%
Ø400
7,50%
Ø400
7,50%
PK-123,898
120,103
122,648
P-60
21,20
PK-153,898
118,513
121,058
P-61
30,00
PK-183,898
116,923
119,500
P-62
30,00
PK-231,198
115,977
118,460
P-63
47,30
Ø600
6,50%
Ø600
5,30%
Ø600
5,30%
Ø600
2,00%
PK-261,198
115,827
118,310
P-64
30,00
PK-291,198
115,677
118,160
P-65
30,00
Ø600
0,50%
Ø600
0,50%
Ø600
0,50%
CONNEXIO POU 66 A 
XARXA EXISTENT
NOTA:
AQUESTA PERFILS LONGITUDINALS S'HAN TRAÇAT EN 
BASE A UNA BONA COORDINACIO ENTRE EL 
COL.LECTOR, LA PROPIA ESCOMESA NOVA I LA RESTA 
DELS SERVEIS QUE PASSARAN PER SOBRE DEL SISTEMA 
DE SANEJAMENT.
DURANT L'EXECUCIO D'AQUESTA XARXA, RESTARA AL 
DESCOBERT  L'EXISTENT DE RESIDUALS A UNA 
PROFUNDITAT ARA NO CONEGUDA. LA NECESSITAT DE 
COMPATIBILITZAR LA NOVA I L'ACTUAL, AIXI COM 
ADAPTAR-SE EN ELS ENTRONCS A COL.LECTORS 
EXISTENTS, OBLIGARA NECESSARIAMENT A L'AJUST 
D'AQUESTS PERFILS LONGITUDINALS TEORICS INICIALS. 
9.5
PERFILS LONGITUDINALS
SANEJAMENT
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
LA PROPIETAT:
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/150
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
NOTA:
AQUESTA PERFILS LONGITUDINALS S'HAN TRAÇAT EN BASE A UNA 
BONA COORDINACIO ENTRE EL COL.LECTOR, LA PROPIA ESCOMESA 
NOVA I LA RESTA DELS SERVEIS QUE PASSARAN PER SOBRE DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT.
DURANT L'EXECUCIO D'AQUESTA XARXA, RESTARA AL DESCOBERT  
L'EXISTENT DE RESIDUALS A UNA PROFUNDITAT ARA NO CONEGUDA. 
LA NECESSITAT DE COMPATIBILITZAR LA NOVA I L'ACTUAL, AIXI COM 
ADAPTAR-SE EN ELS ENTRONCS A COL.LECTORS EXISTENTS, 
OBLIGARA NECESSARIAMENT A L'AJUST D'AQUESTS PERFILS 
LONGITUDINALS TEORICS INICIALS. 
PC 116
EIX CARRER PONTEV
EDRA FI PROJE CTE - ALINIA
CI O
 CA RR ER LL EI DA
I NIC I  PR O
J E CTE  - AL IN IA CIO RAM
B LA  JARDI
E IX  CAR RER  TO
LE DO
EIX PASSEIG SEVILLA
EIX CARRER SORIA
P K-296,674
EI X PASSEIG BAIXADOR
PERFIL LONGITUDINAL SANEJAMENT CARRER SALAMANCA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/150
PK-357,638
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
DISTANCIES
PK
POU
CONNEXIO POU 66 A 
XARXA EXISTENT
PK-53,075PK-05,000 PK-107,494 PK-164,439
135,384
132,884
P-47
48,075
145,383
P-68
00,00
148,210 128,789
126,289
P-38
27,209
Ø500
12,12%
PK-80,284
131,875
129,587
P-69
27,209
Ø500
12,12%
125,214
122,714
P-24
28,472
Ø500
6,28%
Ø500
6,28%
PK-135,967
126,783
124,501
P-70
28,472
PK-230,429
121,936
119,436
P-07
32,995
PK-197,434
123,570
121,075
P-71
32,995
Ø600
4,97%
Ø600
4,97%
Ø400
26,00%
PK-260,429
120,451
117,945
P-72
30,00
Ø600
4,97%
Ø600
4,97%
PK-290,429
119,259
116,454
P-73
30,00
PK-320,429
118,842
116,154
P-74
30,00
PK-350,429
118,542
115,854
P-75
30,00
Ø800
1,00%
Ø800
1,00%
Ø800
1,00%
PERFIL LONGITUDINAL SANEJAMENT CARRER LA CORUNYA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/150
PC 139
FI PROJECTE - IN TE RSECCIO EIX 
CA
R RER TO
LEDO
INICI  PRO
JE CTE -  A LIN IA CIO 
RA M
BL A
 JARDI
PK-00,000
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA FONS
TUB
DISTANCIES
PK
POU
PK-50,743
141,915
Ø500
6,00%
45,743
139,687
P-53
PK-5,00
144,692
00,00
142,432
P-85
PERFIL LONGITUDINAL SANEJAMENT CARRER MERCAT
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCALA VERTICAL 1/150
PC 119
EIX CARRER SORIA
E IX PASSEI G SEVIL LA
Ø TUB
PENDENT
COTA
TAPA
COTA
FONS TUB
DISTANCIES
PK
POU
PK-66,012
121,937
119,810
P-09
40,00
123,657
121,810
P-84
00,00
PK-26,012
Ø400
5,00%
9.6
GP
P
PP
P
P
P
PP
P
P
P
P
diposit
diposit
P
P
P
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
const
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxoporxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
po
rxo
porxo
porxo
porxo
porxo
po rx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
129.079
125.520
130.064
125.570
125.617
127.460
125.317
125.395
126.550
130.426
133.901
130.765
128.676
127.197
127.834
125.637
128.867
129.345
125.645
127.179
122.663
121.551
121.066
125.699
123.127
123.202
124.789
124.813 125.790
125.723
123.657
123.099
124.639
125.490
125.838
125.463
124.994
123.336
123.360 127.656
127.011126.915
124.073
123.424
127.526
124.259
124.583
130.710
128.675
126.455
126.928
125.962
126.666
130.577
130.621
130.487
130.314
126.167
125.894
126.390
128.919
128.285
125.947
128.144
127.785
125.240
124.747
124.986
125.772
125.139
125.186
125.001
123.445
124.200123.476
123.707
126.697
129.633
126.506
126.455125.810
127.068
126.998
125.325
124.950
124.954
127.397
126.919
131.489
131.571
128.143
130.497
131.576
127.490
130.776 126.293
130.846
130.916
129.904
129.491
130.857
124.838
124.088124.213
127.800
123.770
123.551
126.260
124.572
124.983
129.299
125.234
125.621
125.371
125.539
124.964
126.101126.117
129.645
131.110
129.162125.650
128.753
126.901
122.789
128.020
127.516
122.603
122.189
126.305
126.379
126.183
125.796
126.827
127.128
127.032
127.141126.269
123.127
123.652
125.061
122.567
122.993
127.048
125.627
123.461
123.348
123.645
126.180
126.089
125.112
127.886
127.887
127.730
127.867
124.686
124.677
124.216124.442
123.875
126.419
126.472
126.992
125.495
126.514
127.483
126.021
130.772
130.420
131.937 134.916
128.560
132.571132.864
127.493128.318
127.935
128.269
127.828
128.125
128.121
127.437
132.292131.107
129.333
128.710
129.588
129.227
133.757
130.955
128.895128.598
129.932
129.385
136.025
135.807
134.866
135.646
134.507
136.386
137.878
137.811
135.066
134.776
135.050
134.575
137.973
137.908
134.780
136.297
133.621
132.795
131.664
131.237
131.280
133.434
128.966
134.735
131.086
130.051
131.036
136.657
135.714
133.366
133.727
143.616142.436
136.442
140.883
141.444
137.887
142.915
147.618
154.444
149.466
153.457
148.150
149.042
151.983
147.766
146.856
146.739
145.609
145.369
145.427
145.439
146.593
144.133
145.705
145.642
154.811
157.788
159.179
155.456
156.616
154.743
156.093
156.271 157.931
158.661
156.516
153.909
154.724
158.152
154.946
154.691 153.884
149.887
149.520
146.068
146.620
146.632
149.822
153.440
149.786
145.480
146.473
146.455
130.145
129.222
129.165
130.935
130.886
127.746
127.752
127.458
127.901
126.437
128.719
128.201
127.452
127.014
131.554
129.625
132.260
133.489
130.369
130.064
130.060
133.470
129.987
129.770
133.212
134.244
130.031
129.714
135.868
131.558
131.303
136.173
135.432
136.633
136.310
136.240
130.952130.392
130.276
134.552
133.462
129.079129.909
132.234
132.608
128.608
129.493
131.690
131.563
128.060
127.963
129.682
129.477
135.200
134.745136.122
135.674
139.762
136.838
135.977
131.358
129.582
133.988
131.787
130.501
132.663
141.121
137.394
137.487
139.696
143.855
143.700
143.566
142.568
141.061
141.027
138.776
139.861
140.135
138.467
136.574
136.594
137.304
137.351
137.047
135.634
133.181
136.580
137.082
138.062
136.773
134.440
134.285
134.250
131.993
131.912 131.784
132.879
131.844
130.882
132.986
131.862
136.540
135.689
134.966
134.835
133.881
131.081
137.027
131.130
130.767
132.051
133.642
131.220
128.918
127.798
127.497
130.876
131.467
129.625
129.088
132.949
132.663
134.019
132.486
132.243
130.589
129.457
130.768 131.187 130.667
127.664
127.159
126.903
130.134
128.774
130.224
126.814
129.534
129.399
128.348
155.148
155.760
150.975
150.794
137.350
146.698
144.340
142.657
149.450
146.225
148.833
152.827
152.801
153.779
154.009
155.730
151.691
154.756
130.441
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PLANTA XARXA ELECTRICA
11.1
PLANTA XARXA ELECTRICA
ESCOMESA AERIA A MASTIL EXISTENT AMB COMPTADOR 
ACTUALMENT INTEGRAT. CALDRA AFEGIR CAIXA DE SECCIONAMENT I 
CGP, CONNEXIO A NOVA LINIA BT SOTERRADA I RETIRADA DE MASTIL 
SIMBOLOGIA
ESCOMESA AERIA ACTUAL A FAÇANA CASA DIRECTA. CALDRA 
INSERTAR CAIXA DE SECCIONAMENT I CPM (PROTECCIONS I 
MESURA), CONNEXIO A NOVA LINIA BT SOTERRADA I CONTINUAR EN 
TRAÇAT SOTERRAT
E.T. EXISTENT
CD BE072
E.T. EN PROJECTE
LINIA SOTERRADA BAIXA TENSIO EN PROJECTE
3x1x240+1x150 mm2 AL
(7 LINIES NOVA ET I EXTENSIONS DE LINIES EXISTENTS)
LINIA SOTERRADA MITJA TENSIO EN PROJECTE.
2 CIRCUITS 3x(1x240)mm2 Al 18/30KV.
ESTACIO TRANSFORMADORA SOTERRADA EN PROJECTE AMB 
CAPACITAT PER A 1000 KVA.
INSTAL.LACIO 1 TRAFO  630 KVA 36/25/B2.
NOTA:
LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA FECSA-ENDESA, I LA DF, PODRAN CONSIDERAR LES 
ALTERNATIVES POSSIBLES D'OPTIMITZACIO D'AQUEST PLANTEJAMENT DE NOUS ARMARIS 
DE SECCIONAMENT, PROTECCIO I MESURA, EN BENEFICI DE SIMPLIFICAR EL TAMANY DEL 
NOU EQUIPAMENT I PER TANT MINIMITZAR L'OBRA CIVIL A REALITZAR EN EL MURET DE 
TANCAMENT ON INTEGRAR-LO 
EFECTUAR 6 EMPALMAMENTS
UNIPOLARS 240/240mm2 Al
MT 18/30Kv
LINIA EXISTENT SOTERRADA
MT 18/30KV
A.D.U. EN PROJECTE
C.D.U. EN PROJECTE
CONVERSIO AERI/SOTERRAT
SUPORT DE FORMIGO 1000 daN 11m. EN PROJECTE
LINIA SOTERRADA EN
PROJECTE EN EXTENSIO DE
LINIA AERIA EXISTENT
LINIA SOTERRADA EN
PROJECTE EN EXTENSIO DE
LINIA AERIA EXISTENT
A CD 34081
34 2
1
3
0,10
element de mesura amb les
seves proteccions
(les de la vivenda) 0,10 0,55 0,10 0,10
Mínim : 0,10
0,
40
ESCOMESES EN URBANITZACIONS DES DE XARXA SOTERRADA DE BT (esquema tipus)
CASA A CASA B
AIGUA AIGUA
0,
20
0,
80
VORERA
CARGOLS GALVANITZATS
O ZINCATS
1 REGISTRE DE XAPA GALVANITZADA SUBJECTADA AMB 
 CARGOLS ANTIOXIDACIO. ES PODRAN CONSIDERAR 
 ALTRES REGISTRES PREVI ACORD
2 ARMARI DE DISTRIBUCIO PER A URBANITZACIONS.
3 CPM 1-D2 CAIXA DE PROTECCIO I MESURA MONOFASICA
 AMB DISCRIMINACIO HORARIA. 
4 CPM2-D4 CAIXA DE PROTECCIO I MESURA MONOFASICA
 AMB DISCRIMINACIO HORARIA. 
NOTA
EL REGISTRE DE XAPA SERA CONVENIENT 
SUBSTITUIR-LO PER OBRE DE FABRICA
SEGONS TIPOLOGIA EXISTENT
0,
70
N
SECCIO
element de mesura amb les
seves proteccions
(les de la vivenda)
0,15 SEGONS C.G.P. 0,15
0,
15
SE
G
O
NS
 C
.G
.P
.
0,
90
0 ,
10
0,
7 0
CAIXA
GENERAL DE
PROTECCIO
ALÇAT
MUNTATGE  CGP  NINXOL EN FAÇANA ALINIACIO CARRER
ESCOMESA AMB "ENTRADA I SORTIDA" DE LINIA DE DISTRIBUCIO BT
L. REPARTIDORA
> 0,30
0,
70
NEUTRE A TERRA
2 TUBS DE POLIETILE
DE 160 mm Ø
SECCIO
CAIXA DE
SECCIONAMENT
AQUESTA DISPOSICIO REPRESENTA 
L'APARELLATGE A AFEGIR AL CAS ON JA 
EXISTEIX COMPTADOR (SITUACIO DE MASTIL 
CONVERSOR I TRAÇAT INTERIOR JA 
SOTERRAT). EN EL CAS D'ESCOMESA DIRECTA 
ACTUAL A LA CASA (SENSE COMPTADOR EN 
EL MUR), S'ADOPTARA UNA COMBINACIO DE 
CAIXA DE SECCIONAMENT I CAIXA DE 
PROTECCIO I MESURA.
LINIA DE DISTRIBUCIO 
SOTERRADA BT
CANALITZACIO EN RASA PER A MITJA I BAIXA TENSIÓ
Sorra B
.T
. m
in
 0
,7
5 
0,
2
0,4 / 0,8
Totxo o làmina 
senyalitzadora
Nivell Vorera
1.-  REBLERT DE RASES AMB MATERIAL
SELECCIONAT SENSE PEDRES SUPERIORS 
A 8cm COMPACTAT AL 95% P.M.
1
BAIXA TENSIÓ
Sorra
M
.T
. m
in
 1
,0
0
0,
3
0,8
Làmina de Plàstic
Nivell Vorera
MITJA TENSIÓ
DISTANCIA MÍNIMA DE 
SERVITUD RESPECTE LA
RESTA DE SERVEIS:
MT = 0,50M. BT = 0,20M.
CABLES PROTEGITS
TIPUS MATERIALS
CONDUCTES
FÀBRICA DE CERÀMICA
ARQUETES FORMIGÓ
ELEMENTS PREFABRICATS
1
ELEMENTS SINGULARS
Arqueta de registre per a Baixa i Mitja Tensió
Nivell Vorera Marc i Tapa
0,
15
0,
15
0,
10
,1
5
0,15 0,75 0,15
0,
15
0,
05
0,
25
VA
R I
A B
LE
VA
R.
m
in
 1
,0
0
Fàbrica de Maó
Tub Passamurs
Ø 0,608
Tub Passamurs
1,
00
1,05
0,
15
NOTA / ESPECIFICACIO IMPORTANT:
LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA FECSA-ENDESA, L'EMPRESA CONSTRUCTORA, I LA 
DF, CONSIDERARAN LES ALTERNATIVES POSSIBLES D'OPTIMITZACIO D'AQUEST 
PLANTEJAMENT DE NOUS ARMARIS DE SECCIONAMENT, PROTECCIO I MESURA, EN 
BENEFICI DE SIMPLIFICAR EL TAMANY DEL NOU EQUIPAMENT I PER TANT MINIMITZAR 
L'OBRA CIVIL A REALITZAR EN EL MURET DE TANCAMENT ON INTEGRAR-LO 
535/540 mm.
515/520 mm.
RELLOTGE
COMPTADOR TRIFASIC
(DISSENY CPM 2-D4 O SIMILAR)
UNITAT CAIXA DE PROTECCIO I MESURA
Escomesa trifasica
228/232mm.
220/270 mm.
535/555 mm. 
COMPTADOR MONOFASIC
(DISSENY CPM 1-D2 O SIMILAR)
UNITAT CAIXA DE PROTECCIO I MESURA
Escomesa monofasica
195/205mm.
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125.218
125.400
125.204
125.209
124.865
124.804
124.999
124.081
124.157
124.326
124.680
124.666
123.997 123.796
124.072
124.041124.016
124.040
123.714
123.540
122.112
121.790
122.031122.094
122.111
122.283
122.319
122.008
121.791
122.179
122.350
121.242
121.118121.059
121.047
121.330
121.365
121.672
121.653
121.970
122.085
122.576
122.668
122.971
123.144
123.174
122.252
121.975
121.842
121.773
121.917
122.102
122.306
122.124122.150
122.354
122.180
122.185
122.373
122.296
122.497
122.468
122.294
122.577
122.698
122.541
122.431
122.419
122.719
122.657
122.468
122.779
122.959
122.560
122.657
122.730
122.827
122.839
122.871
122.953
123.122122.890
122.930
122.852
122.699
122.905
122.680
122.706
122.412
122.789
122.424
122.546
122.451
122.378
122.278
122.371122.146
122.388
122.210
122.160
122.232
122.278 121.996
122.082
122.156
121.984122.023
122.184
122.163
122.110
121.764
121.978
122.195
121.762
121.555 121.824
121.572
121.806
121.960
122.035
121.857
121.911
122.070
121.903
121.850
121.910
121.929
122.143
121.905
122.071
122.083
121.832
121.832
122.114
122.046
122.093
122.249
122.061
122.016
122.189
123.047
122.908
123.099
122.995
122.954
122.801
123.101
122.983
123.317
123.237
123.240
123.390
123.265
123.374
123.349
123.410
123.114
123.438
123.596
123.726
123.762
123.457
123.532 123.807
123.496
123.656
123.818
123.864
124.173
123.874
124.102
123.905
124.311
123.992
124.571
124.757
124.449
124.273
124.065
124.438
124.224
124.519
124.823
124.979
124.753
124.938
124.611
124.685
124.486
124.699
125.034
125.083
125.169
125.324
124.627
124.752
124.851
124.605
125.461
125.122
125.392
125.442
125.319
125.226
125.796
125.427
125.538
125.681
125.752
126.060
126.320126.224
125.872
123.445123.276
123.491
123.669
123.249
123.390
123.476
123.527123.837
123.964
123.373
123.692
123.766
124.186
123.954
123.838
123.605
123.637
123.844
124.035
124.055
124.206
123.996
123.628
123.132
124.910
124.981
125.551
125.620
128.477
128.406
128.495
128.326
128.305
128.287128.242
128.544
128.029
128.305
127.802
128.069
127.900
127.807
128.105
127.928
127.794
127.682
128.187
127.703
127.537
127.594
127.422
127.801
127.365
127.781
127.114
127.460
127.276
127.381
127.122
126.617
126.920
126.317
126.674
126.408
126.652
126.290
126.892
127.719
125.109
125.735
125.624
121.936
129.489
125.661
125.699
125.736
125.773
125.811
125.780
125.789
124.758
124.605
124.453
124.301
124.149
123.996
124.193
124.389
124.586
124.782
126.588
126.475
126.362
126.249
126.234
126.370
126.507
126.643
130.524
132.053
132.846
123.521
122.869
123.162
123.455
123.748
126.946
127.509
127.888
127.626
128.004
127.388
127.239
127.527127.590
120.840
120.622
120.906
124.403
124.178
124.437
124.269
124.102
123.934
126.120
123.350
123.120
125.001
123.013
125.022
121.818
129.632
130.633
130.942
131.414
131.787
132.253
132.645
133.051
133.500
133.653
134.103
132.395
129.029
129.882
122.989120.770
123.664
126.781
209
125.239
227
137.004
139.675
127.573
130.315
130.373
136.290
136.043
136.300 136.065
136.179
136.162
136.433
136.238
136.638
136.797
136.593
136.434
136.642 136.312
136.550
136.685
136.771
136.567
136.775
136.975
137.096
136.939136.906
136.477
137.004
137.000
135.660
134.824
135.336
135.541
136.769
136.288
135.916
136.992
136.731
136.388
136.830
136.959
135.815
135.345
137.128
136.957
137.052
137.299
137.485
137.208
136.786
137.132
137.409
137.051
137.215
137.510
137.378
138.274
137.672
137.874
137.743
138.741
138.355
138.728138.931
137.982
138.281
138.626
137.894
139.059
138.470
139.482
139.804
139.781
139.981
140.154
139.688
139.362
140.606
140.276
140.283
140.598
140.928
140.232
141.642
141.141
141.335
141.378
141.006
140.907
141.543
141.564
141.328
141.782
141.577
140.968
142.326
142.515
142.115142.106
142.238
141.924
141.995
142.139
143.295
143.111
143.730
143.047
143.978
144.167
144.019
144.086
144.573 144.577
144.784
144.630
144.214
144.074
140.248
141.328141.156
141.935
141.725
141.725 142.027
142.140
141.800
141.523
142.217
141.125
141.173
141.585
140.956
141.209
140.720140.734
140.598
140.593
140.394
140.505
139.950
140.220140.336
140.585
140.938
140.847
140.651
140.421
139.456
139.887
139.430
139.936
139.459
138.794
138.981
138.987
139.424
139.705
135.658
135.806135.790
136.234
138.360
137.151137.373
139.451
140.635
140.507
139.004
139.222
138.039
138.444
138.320
137.411
137.984
138.652
139.011
139.138
138.385
138.115
138.885
138.567
138.896
138.928
139.250
139.235
139.156
139.150
139.438
140.501 140.279
139.707
139.529
139.488
139.602
139.804
140.273
140.381
139.966
140.201
140.751
140.485
140.125
140.258
140.372
140.106
139.822
139.143
139.776
140.551
140.541
140.890
139.939
139.557
139.324
138.667
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ESCALA 1/600 N
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TÍTOL DEL PROJECTE:
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ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
LA PROPIETAT:
1/600
ABRIL 2005
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
PLANTA XARXA TELECOMUNICACIONS
13.1
PLANTA XARXA
TELECOMUNICACIONS
ESCOMESA MASTIL EXISTENT 
SIMBOLOGIA
ESCOMESA A FAÇANA EXISTENT 
CANALITZACIO SOTERRADA EXISTENT
4 Ø 110 EN PROJECTE
2 Ø 63 EN PROJECTE
ARQUETA "D" EN PROJECTE
ARQUETA "M" EN PROJECTE
CONNEXIO EN PROJECTE A ARQUETA "D"
EXISTENT A CRUILLA AVILA-LA CORUNYA
ARMARI AMB PEDESTAL EN PROJECTE
A CR "BR" 851
A CR "BR" 855
6c. 110 PV
C
2Ø110
CR "BR"
854
2Ø
110
2Ø110
6c. 110 PVC
6c. 110 PV
C
CR "ABF"
853
2Ø110
6c. 110 PV
C
CR 852
2Ø110
6c. 110 PV
C
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EXISTENT 
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT 
EN PROJECTE
2Ø110
ARMARI PRINCIPAL DE MANIOBRA
EN PROJECTE
CAMBRA DE REGISTRE EXISTENT
2 Ø 110 EN PROJECTE
4 Ø 63 EN PROJECTE
8 Ø 63 EN PROJECTE
ARQUETA "H" EN PROJECTE
CONNEXIO EN PROJECTE A ARQUETA "D"
EXISTENT A LA CRUILLA
AQUESTA NOVA XARXA SOTERRADA DE SUBMINISTRE, CALDRA SER 
REVISADA PER LA COMPANYIA "TELEFONICA", PELS POSSIBLES 
AJUSTOS QUE ES POGUIN DERIVAR EN EL TEMPS, TANT EN LES 
CANALITZACIONS INTERIORS COM EN ELS RAMALS D'ENTRONC AMB 
LA PERIFERIA DEL SECTOR
NOTA:
13.2
XARXA TELECOMUNICACIONS
DETALLS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
LA PROPIETAT:
VARIES
ABRIL 2005
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
PLÀNOL NºDATA:
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Mariano Esteller
Autors del Projecte:
625
ARMARI
35
0
FORMIGO HM-20/P/25/I
CAP A LES ARQUETES "M"
CAP A L'ARQUETA "D"
CAP A LES ARQUETES "M"
280
≥ 200
ARMARI
PARET O MUR
SOCOL
SOCOL
DETALL DE BASSAMENT PER A  ARMARI DE DISTRIBUCIO AMB 6 CONDUCTES DE 63MM.
COL·LOCAR EMPOTRAT PREFERENTMENT
525
65
0
13
0
≥2
00
500 ≥280
180
62
5
BASSAMENT
BASSAMENT 20
0 13
0
32
30
30
60
63
63
607
30
R=470
CANALITZACIO BASSAMENT
4 BARRES Ø 10 DIN 529 AMB ROSCA
METRICA ALS 25MM SUPERIORS
PLANTILLA D'ANGULARS 60x3
AMB BARRES SOLDADES
NIVELL TERRENY O PAVIMENT
BASSAMENT
A ARQUETA D
10 11 11 10
45
3
8
3
11
8
36
,3
> 
45
 V
O
RE
RA
>  
60
 C
AL
ÇA
DA
CANALITZACIO EN RASA DE 
2c. PVC DE Ø110 mm. + 
2c. PVC DE Ø63 mm.
COTES EN cm.
6
15
,6
6
27
,6
> 
45
 V
O
R E
RA
> 
60
 C
AL
ÇA
DA
30
FORMIGO HM-20/P/25/IFORMIGO HM-20/P/25/I
CANALITZACIO EN RASA DE 
4c. PVC DE Ø63 mm. 
7,2 3 7,2
0,30
18
,3
> 
45
 V
O
RE
RA
> 
60
 C
AL
ÇA
DA
6
6
6,
3
7,2 3 7,2
CANALITZACIO EN RASA DE 
2c. PVC DE Ø63 mm. 
FORMIGO HM-20/P/25/I
FORMIGO HM-20/P/25/I
27
> 
45
 V
O
RE
RA
> 
60
 C
AL
Ç A
DA
45
8
11
8
CANALITZACIO EN RASA DE 
2c. PVC DE Ø110 mm. 
FORMIGO HM-20/P/25/I
41
> 
45
 V
O
RE
RA
>  
60
 C
AL
ÇA
DA
45
11
8
CANALITZACIO EN RASA DE 
4c. PVC DE Ø110 mm. 
11
8
3
10 11 3 1011
ES DEIXARAN FILS GUIES.
LES DISTANCIES MINIMES ENTRE EL PRISMA DE LA CANALITZACIO TELEFONICA I LA
RESTA DE SERVEIS (TANT EN ENCREUAMENT COM  EN PARAL·LELISME):
 A- AMB LINIES D'ALTA TENSIO  :         25CM
 B- AMB LINIES DE BAIXA TENSIO :      20CM
 C- AMB ALTRES SERVEIS (AIGUA, GAS, CLAVEGUERAM) :   30CM
EN CAS DE CREUAMENT I, EN GENERAL, LA CANALITZACIO TELEFONICA  HAURA
DE TRANSCORRER PER SOBRE DE LES D'AIGUA I PER SOTA DE LES DE GAS.
ELS PARAL·LELISMES S'INTENTARA QUE SIGUIN EN UN PLA HORITZONTAL.
30
6,
3
4 CARGOLS ROSCATS M-16
1 CARGOL, 2 FEMELLES
1 ARANDELA NORMA I 1 ARANDELA GROVER
    
ES IMPRESCINDIBLE LA UNIO DE LA CASA/VIVEDA AMB L'ARQUETA M,
MITJANÇANT UN DELS SEGÜENTS METODES:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR 
O FAÇANA DE LA CASA/VIVENDA.
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. PER EL MUR PERIMETRAL DES DE L'ARQUETA M 
FINS LA CASA/VIVENDA
(REGISTRES 20x20x10 CADA 30M I EN CANVIS DE DIRECCIO)
-EN ELS CASOS EXCEPCIONALS QUE NO ADMETIN LES SOLUCIONS ANTERIORS:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR DE LA PROPIETAT 
I INSTAL·LAR EL MASTIL D'ESCOMESES HOMOLOGAT SEGONS DETALL
DES DE LA PART SUPERIOR DEL PRIMA DE FORMIGO FINS EL NIVELL DEL TERRENY 
O PAVIMENT HI HAURA 45CM. COM A MINIM
TUB ACER S 275 GALVANITZAT 
EN CALENT UNE 37.505
CAPUTXO
PASSACABLES
PASSADOR M-6
BASE
TUB DE SORTIDA
D=40MM
BASE DE 25x25x60cm
FORMIGO EN MASSA
DEL TIPUS HM-20/P/25/IIa
43
0
4
MASTIL PER A ESCOMESES
PLANTILLA DEL BASSAMENT
PLANTILLA
18
6
4
6
7 4 7
FORMIGO  O
MORTER DE CIMENT
CONNEXIO CASA/VIVENDA-ARQUETA M
SECCIO CANALITZACIO 1C. Ø 40MM.
PREANCORATGE
DE MANIPULACIO
80
46
0
80 300 80
460
20 60
80 300
2060
55
0 61
0
67
0
60
60
420
460
300
65
67
0
55
C C'
SECCIO A-A' SECCIO B-B'
160
16
0
A'A
B'
B
SECCIO C-C'
PES (Kg)
240
DIMENSIONS EXTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
460 460 670
ARQUETA TIPUS MF 
Ø40 Ø10
8
65
60
90
R 10
DETALL DE L'AGAFADOR
 415
112
12
D D'
TAPA
PERFIL 60x60x6
SECCIO D-D'
COTES EN mm.
98
3
25
0
30
0
10
0
8 2
0
1060
18
0
53
0
960
25
0
10
0
960
860
SECCIO A-A SECCIO B-B
10
0
25
0
10
0
25
0
100 250
100250
A A
B
B
PREANCORATGE
DE MANIPULACIO
PES (Kg)
960
DIMENSIONS INTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
800 700 820
DIMENSIONS EXTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
1060 960 983
10
0
88
2
60
TANCA
NANSA
TANCA
ACABAT DE TAPES
460
SECCIO A-A
TAPES DE FORMIGO
NOTA:
FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR
L'ARQUETA SERA HOMOLOGADA I D' HIPOTESI DE 
SOBRECARREGA II
ARQUETA TIPUS HF 
COTES EN mm.
PERFIL 70x70x7
AL SEU PERIMETRE
10
0
15
0
33
0
35
0
1290
35
0
42
8
11
72
1410
27
0
53
0
1100
11
5
10
0
1220
100 900 100
78
0
PREANCORATGE
DE MANIPULACIO
SECCIO A-A SECCIO B-B
720
250 250
10
0
35
0
10
0
35
0
100530
A A
B
B
PES (Kg)
1860
DIMENSIONS INTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
1090 900 1000
DIMENSIONS EXTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
1410 1220 1172
NANSA
TANCA
304
10
40
MARCA
304
TAPES DE FORMIGO
ARQUETA TIPUS DF-II
NOTA:
FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR
L'ARQUETA SERA HOMOLOGADA I D' HIPOTESI DE 
SOBRECARREGA II
COTES EN mm.
GP
P
PP
P
P
P
PP
P
P
P
P
diposit
diposit
P
P
P
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
const
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxoporxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
po
rxo
porxo
porxo
porxo
porxo
po rx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
129.079
125.520
130.064
125.570
125.617
127.460
125.317
125.395
126.550
130.426
133.901
130.765
128.676
127.197
127.834
125.637
128.867
129.345
125.645
127.179
122.663
121.551
121.066
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